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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli 
daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) 
terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah 
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2016.  
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di 
Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2016. Penelitian ini menggunakan metode 
purposive sampling. Penelitian ini menggunakan sampel 105 Kabupaten/Kota. 
Data penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan 
Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas 
Laporan Realisasi Anggaran APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 
tahun 2014-2016. Analisis menggunakan uji asumsi klasik dan kemudian diuji 
hipotesis dengan metode regresi linier berganda dengan uji koefisien 
determinasi, uji F, dan uji t.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah 
(PAD), dan dana alokasi umum (DAU)  mempengaruhi tingkat kemandirian 
keuangan daerah. Sementara itu, variabel dana alokasi khusus (DAK) tidak 
berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. 
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This research aims to analyse the influence of local genuine revenues 
(PAD), public allocation fund (DAU), and special allocation fund (DAK) to 
the level regional financial independence at Government of 
Regency/Municipality in the Province of Central Java in 2014-2016.  
Population in this research is all Regency/Municipality in the Province 
of Central Java in 2014-2016. This research uses porposive sampling method. 
This research uses a sample of 105 regencies/municipalities. This research 
data using secondary data obtained from budget realization report at 
Regency/Municipality in the Province of Central Java in 2014-2016 based on 
Audit report of local government financial report. Analysis using classical 
assumption test and then tested hypothesis using multiple linear regression 
method with coefficient of determination test, F test, and t test.  
The results showed that the variables of local genuine revenues (PAD) 
and public allocation fund (DAU) affect the level regional financial 
independence. Meanwhile, variable of special allocation fund (DAK) has no 
effect to the level regional financial independence. 
 
Keywords: Local Genuine Revenues, Public Allocation Fund, Special 
Allocation Fund, Capital Expenditure and The Level Regional 
Financial Independence. 
 
 
